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財務尺度 事業 度数 割合（％）
利益額の目標達成程度 宿泊 43 72.9
料飲 43 72.9
宴会 44 74.6
売上高利益率の目標達成程度 宿泊 27 45.8
料飲 29 49.2
宴会 28 47.5
売上高や利益率の目標達成程度 宿泊 51 86.4
料飲 51 86.4
宴会 51 86.4
資本利益率の目標達成度 宿泊 0 0.0
料飲 0 0.0
宴会 0 0.0




非財務尺度 事業 度数 割合（％）


































































































































































































































































































ジメントおよび業務的意思決定について，USALI 利用ホテルが USALI 未利用












重視している領域 USALI 利用 USALI 未利用 有意確率
経営管理全般 3.8462 3.7321







重視している領域 USALI 利用 USALI 未利用 有意確率
決算記帳 4.5385 4.3393
価格決定 3.7692 3.5179
予算管理 4.6154 4.0357 ＊＊
コスト・マネジメント 4.5385 4.1071 ＊＊

















































































⑵　バランスト・スコアカードについては，これを考案した Kaplan と Norton が，５冊の著書を
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